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UPM, Khairul Anuar Muha-













m e m b a-
ngunkanSis-
tem Pengesa-
han Halalbagi
mengesankeha-
diran unsurharam
terutamalemak,protin,
metabolit,DNA dan alkohol
dalamprodukhalalyangdi-
patenkandinegaraini dan22
negaralaintermasukAmerika
SyarikatdanEropah.
KhairulAnuarberkata,ino-
vasi itu memenangibanyak
anugerahdi dalamdanluar
negaratermasukAnugerah
HartaIntelekNegaradanAnu-
gerahInovasiIslam.
Terimapelbagaianugerah
"Allahyarhamjugapenerima
AnugerahSaintisHalalMalay-
sia, AnugerahHarta Intelek
Negaradan AnugerahAnta-
rabangsaKhwarizmidaripada
PertubuhanPenyelidikanIran
dalambidangsainsdan tek-
nologi.
"Kementerian,Sains,Tek-
nologidan Inovasipula me-
nyenaraikanbeliaudalamke-
lompok10saintisterbaikne-
garasertadalamsenarailima
saintisdan jurutera terbaik
PertubuhanPersidanganIs-
lam (mC)bagiMalaysia,"ka-
tanya.
